































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近称（コ系） 中称（ソ系） 遠称（ア系） 不定称（ド系 品　詞
事物 これ　（13） それ　（9） あれ　（8） どれ　（3）










指定 この　（2） その　（0） あの　（2） どの　（0） 連体詞
こんな（0） そんな（0） あんな（0） どんな（0） 形容動詞
情態
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　a（　　　　 ）　b（　　　　 ）　c（　　　 ）　d（　　　 ）
　　　ウィスキー　　　　おさけ　　　　　　コーヒー　　　　こうちセ
　　ジュース　　　　き　　　　　ガラス　　　　　いし
e（　　　 ）　f（　　）　9（　　　）　h（　　　 ）
　　ビール　　　　　かみ　　　　ビニール　　　　セメント
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　　きん　　　どう
i（　　）　」（　　）
　　ぎん　　　　てつ
　K．例にならってa．～d．を言いなさい。
（例）　そこはびょういんですか、がっこうですか。
　　　　がっこう　　　ホテル　　　　　しょくどう　　　こうえん　　a（　　　）　b（　　　）　c（　　　　）　d（　　　　）　　　　ホテル　　　　　だいがく　　　　ばいてん　　　　　ゆうえんち
　　次に「なん」「どこ」「どれ」「いくら」を使った質問応答の練習に進もう。
　L．順に言いなさい。
　　L－1
これ
それ
あれ
はなんですか。
それ
これ
あれ
は
にんぎょう
たばこ
ウイスキー
おもちゃ
かばん
ちず
です。
L－2
がっこう
びょういん
ホテル
しょくどう
ばいてん
だいがく
こうえん
はどこですか。
ここ
そこ
あそこ
です。
L－3
さかもとさんのかばんはどれですか。
これ
それ
あれ
です。
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L－4
このえはがきはいくらですかb
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
えん
です。
M．例にならってa．～1．を言いなさい。
（例1．）　あれはなんですかo
　　　　どれですか。
　　　　あれです。
　　　　あれはびょういんです。
（例2．）　あれはいくらですか。
　　　　どれですか。
　　　　あれです。
　　　　あれは10えんです。
　a．ホテル　　b．がっこう　　c．しょくどう　　d．ばいてん
　e．こうえん　　f．だいがく　　g．50えん　　h．60えん
　i．70えん　　」．80えん　　k．90えん　　1．100えん
N．例にならってa．～i．を言いなさい。
（例）
これ
ここ は
なん
どこ
いくら
ですか、
たばこ
ぴょういん
50えん
ですか、
ウイスキー
ホテル
100えん
ですカ
　にんぎょう　　　　ちず　　　　　とけい　　　　がっこう
a（　　　　　）　b（　　　）　c（　　　）　d（　　　　）
　おもちゃ　　　　　ざっし　　　　たばこ　　　　ホテル
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　　　しょくどう　　　まつしま　　　　　10えん　　　　70えん　e（　　　）　f（　　　）　9（　　　）　h（　　　）　　ばいてん　　　　　とうきょう　　　　20えん　　　　80えん
　　　100えん　i（　　　　）
　　　200えん
0．順に言いなさい。
　　　　　　　　　これ　　　　　　　　これ
　　どれですか、　　それ　　ですか、　　それ　　ですか。
　　　　　　　　　あれ　　　　　　　　あれ
　なお、人物紹介や国籍紹介の言い方も練習しておこう。
P．順に言いなさい。
　P－1
　　　　　わたし
　　　　　あなた　　は　（なまえ）　です。
　　　　　このひと
　　　　　そのひと
　　　　　あのひと
　P－2
　　　　　わたし　　　　　　　にほん
　　　　　あなた　　　　は　　ちゅうごく　じん　　　です。
　　　　　このひと　　　　　かんこく
　　　　　そのひと　　　　　フランス
　　　　　あのひと　　　　　ドイツ
　　　　　　＿さん　　　　　イギリス
　　　　　　　　　　　　　　　アメリカ
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　最後に「の」や「この、その、あの」を用いた言い方の練習を出しておく。
Q．順に言いなさい。
　Q－1
これ
それ
あれ
は
わたし
あなた
あのひと
＿さん
の
にんぎょう
たばこ
ウイスキー
にもつ
ちず
です。
Q－2
これ
それ
あれ
は
ゴム
プラスチック
ビニール
かみ
いし
き
てつ
の　おもちゃです。
Q－3
これ
それ
あれ
は　おもちゃの
たばこ
ウイスキー
かばん
ちず
たてもの
です。
Q－4
この
その
あの
たてもの　は
びょういん
ホテル
だいがく
しょくどう
です。
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34．場面を使っての練習
　3．3．での丈型練習は、実際の言語表現が行われる場面を離れての文型修得を目
的としたものであった。ここでは、この映画の各場面を利用して実際に演じてみ
る例をあげてみることにする。
A．税関の場について
　教室内に模擬的税関の場を設定して、まず教授者の方が税関吏の役割を演ずる。
旅行者を演ずることになった学習者のかばんの中につめるものは学習者の自由に
まかせる。ただし、その全てについて学習者は返答できなければならない。教授
者は、かばんの中にあるものを自分の手にもって質問したり、眺めたまま質問し
たりして、「こ」「そ」の練習をする。
　次に、教室内の学習者数にもよるが、教授者の方が旅行者を演じることもでき
るo
B．タクシー内の場について
　たとえば、教室内をタクシーにみたてて、窓の外に見える建物について応答練
習することができる。タクシーを一定の空間に限定して教室の壁（あるいは黒板
に）に幾つかの建物のピクチャー・カードをはって応答練習することもできよう。
C．ホテルのロビーの場について
　同種のものを幾つか並べてそのうちのひとつを選択的に言う練習をする。歩行
による移動で「こ」「そ」に変化が起こることをも学習させることができれば、
成功といってよいであろう。事物は、何冊かの辞書でもよいであろうし、教科書
でもノートでもよいo
D．ホテルの売店の場について
　「こ」「そ」「あ」にからませて、物の値段を問い、答える練習をする。事物
はなるだけ学習者の親しんでいるものにし、金額の単位は必ずしも「円」である
必要はない。
　更に場面を使っての様々な練習方法が考えられよう。
35　進んだ段階での利用法
　たとえば、次のような利用法が考えられる。
A．登場人物になったつもりで会話をしてみよう。（そっくりそのまま学習者が
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　役割を分担すれば、初級段階でもできよう。）
B．この主人公の行動に即してできる限り全ての行動を言ってみよう。
C．この話をナレートしてみよう。
D．この話を作文に書いてみよう。
　このうち、B．についての例をあげてみる。
　（動詞の基本形だけ言う方法もあるし、「ます体」の文で言う方法もある。）
　　o着く一飛行機が（羽田に）着きます。
　　oあける一かばんをあけます。
　　o話す一税関吏と話します。
　　o答える一税関吏の質問に答えます。
　　oいる一タクシーの中にいます。
　　o見る一窓の外を見ます。
　　o見える一建物が見えます。
　　o話す一運転手と話します。
　　oきく一ボーイにききます。
　　oある一かばんはあそこにあります。
　　o行く一エレベーターの前に行きます。
　　o乗る一エレベーターに乗ります。
　　o話す一女店員と話します。
　　o買う一絵葉書を買います。
　　o買う一地図も買います。
　以上は、質問応答の形にして学習者に答えさせるやり方も考えられる。
　映画を二度見る場合、二度めには音声を消してみせる方法がある。これがビデ
オになると、全く別の音声表現と組み合わせてしまうことも可能になる。会話と
ナレーションの組み合わせで内容を自由に操作できるわけだ。
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4　おもな参考文献
1．映像教材関係のもの
有光成徳、他編　1974　『実践教育機器用語辞典』　第一法規
主原正夫・高萩竜太郎編　1975　『視聴覚機材・教材の扱い方　初級編』
　　明治図書
西本三十二・波多野完治編　1975　r視聴覚教育事典　新版』　明治図書
西本洋一・篠田　功　1975　『教育工学用語辞典』（実技講座　教育工学の
　　実践　6）　学習研究社
波多野完治・岸本唯博編　1977　『視聴覚研惨ハンドブック』　第一法規
町田隆哉　1972　「映像教材（2）」『教授とメディアと授業』（講座・英
　　語教育工学第三巻）　研究社
n．　「こそあど」及び代名詞関係のもの
　岡村和江　1972　「代名詞とは何か」『名詞・代名詞』（品詞別　日本文法
　　　講座　2）
佐久間　鼎　1963　『現代日本語の表現と語法く増補版〉』　厚生閣版
柴田　武　1957　「格・人称」『日本文法講座1・総論』　明治書院
鈴木　忍　1971　「コソアドについて」『外国人のための基本語用例辞典・
　　付録』　文化庁
時技誠記　1950　『日本文法講座　口語篇』　岩波書店
三上　章　1972　『現代語法新説』（復刊）　くろしお出版
　宮地敦子　1964　「代名詞」『国語文法の問題点』（講座　現代語　第6巻）
　　　明治書院
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資料1　使用語彙一覧
　これは映画中に使用された全ての語と使用文例を一覧表にしたものである。資
料2．のシナリオ全文のせりふ同様、教材として活用できることも考慮してかな
（ひらがな、かたかな）書きにしてある。
　1．見出し語はアイウエオ順に配列し、そこにその使用文例を全て書き出した。
　2．見出し語の認定については、初級日本語教育の立場に立っている。
　　2．－1．　「です」に対する「ではありません」をここでは見出し語にしてい
　　　る0
　　2．－2．　「ちがいます」「ございます」を見出し語にして「ます」はここで
　　　は取り上げていない。
　3．見出し語の語義、活用変化、他の語との結びつきなどに基づいて下位分類
　　する場合には、（1×2）……のようにした。
　　3．－1，　「です」は、「です」「ですか」「ですね」により下位分類してあ
　　　る0
　　3．－2．　「か」は疑問の「か」とうなずき、承了的意味合いの強い「か」の
　　　違いにより下位分類してある。
　4．使用文例の文頭には、①②……の数字がつけてある。これはシナリオに現
　　われた文の通し番号で、この解説書全体に共通のものである。同一見出し語
　　内ではこの順に文例を提出した。（1）②……と下位分類した場合も、その分類
　　内で同一の提出順をとっている。全くの同一文の場合には、⑳⑩のように数
　　字を横に並べ、引用を一回ですました。ただし、同一文でも文中において語
　　の用いられる位置が異なれば引用を繰返した。
　5．見出し語の横には〔〕で当用漢字の範囲内で漢字を示し、また、その横に
　　は（）で語の使用回数を示した。
　6．文例の使用環境を知りたい場合には資料2．のシナリオ全文を参照のこと。
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あ（1）
⑳　あ、そう。
ああ（2）
　⑳⑳　ああ、そうですか。
あそこ（2）
　⑰　はい、あそこです。
㊨　しょくどうはあそこです。
あなた（1）
⑳あれもあなたのにもつですか。
あの（2）
　⑭　あのたてものです。
　⑰　あのたてものはがっこうですか、びょういんですか。
ありがとう（3）
　⑳　ありがとうございます。
　⑬　どうもありがとう。
　⑮　どうもありがとうございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
あれ（8）
⑳あれもあなたのにもつですか。
　⑳　いいえ、あれはわたしのにもつではありません。
　⑳　あれはなんですか。
㊧あれはホテルです。
　⑳　あれはぴょういんです。
⑳さかもとさんのかばんはあれです。
⑬　あれはちずですね。
⑮　あれです。
いいえ（4）
⑬いいえ、かえるです。
⑳いいえ、あれはわたしのにもつではありません。
　⑫　いいえ、ちがいます。
　㊨　いいえ、そこはこうえんです。
　　　　　　　　　　　　　　　　－54一
いえ（1）
⑦いえ、たばこではありません。
いくら（1）
　⑭　これはいくらですか。
ウイスキー（1）
　⑧それはウィスキーです。
え（1）
　⑭え、かえる？
ええ（1）
　＠　ええ。
ええ・・…・（1）
　⑳　ええ……、ここです。
えん〔円〕（3）
　⑭それはこじゅうえんです。
　＠　これもこじゅうえんですか。
　⑯　それはひゃくえんです。
おもちゃ（1）
　⑮はい、これはおもちやです。
か（26）
（1）②④　これはなんですか。
　⑥これもたばこですカ㌔
　⑨それはなんですか。
⑫それもとけいですか。
　⑰　これはなんですカ＼ゴムですか、プラスチックですか。
　⑰これはなんですか、ゴムですカ＼プラスチ。クですか。
　⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチ。クですか。
　⑳あれもあなたのにもつですか。
　⑳　あれはなんですか。
　＠　どれですか。
　㊨　あのたてものはがっこうですカ＼びょういんですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－55一
　　⑳あのたてものはがっこうですか、びょういんですカ㌔
　　⑳さかもとさんのかばんはどれですか。
　　⑳これですか。
　　⑯　わたしのかばんはどこですか。
　　⑳しょくどうはどこですカ㌔
　　⑬これはいくらですカも
　　㊨　これも50えんですか。
　　⑱　これはどこですカ㌔
　　⑭　どれですか。
　⑰　このホテルはどこですカ㌔
　⑲　だいがくはどこですか。
　＠　ここもだいがくですカ㌔
（2）⑳⑩　ああ、そうですカ㌔
　かえる（2）
　　⑬いいえ、かえるです。
　　⑭え、かえる？
　がつこう〔学校〕（1）
　　⑰　あのたてものはがつこうですか、びょういんですか。
　かばん（3）
　　⑳さかもとさんのかばんはどれですか。
　　⑳さかもとさんのかばんはあれです。
　　⑯　わたしのかばんはどこですか。
　ください〔下さい〕（2）
　　⑪　これをください。
　　⑭　このちずもください。
　こうえん〔公園〕（1）
　　㊨　いいえ、そこはこうえんです。
　ここ（4）
　　⑳⑱　ここです。
　　⑩　ええ……、ここです。
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　⑪　ここもだいがくですか。
ございます（2）
　⑳　ありがとうございます。
　⑮　どうもありがとうございます。
ごじゅう〔50〕（2）
⑭それはこじゆうえんです。
⑮これもこじゅうえんですか。
この（2）
　⑰　このホテルはどこですか。
⑭　このちずもください。
ゴム（2）
⑰これはなんですか、ゴムですか、ブラスチ。クですか。
　⇔　それはゴムです。
これ（13）
②④　こ才Uまなんですか。
⑥これもたばこですか。
⑩これはとけいです。
⑮はい、これはおもちゃです。
⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチックですか。
⑳これですか。
⑭　これですね。
⑬　これはいくらですか。
㊨これもこじゅうえんですか。
⑱　これはどこですか。
⑪　これをください。
⑯　はい、これはちずです。
さかもと〔坂本〕（2）
＠　さかもとさんのかばんはどれですか。
⑳さかもとさんのかばんはあれです。
さん（2）
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⑳さかもとさんのかばんはどれですか。
　⑳さかもとさんのかばんはあれです。
しよくどう〔食堂〕（2）
　⑩　しょくどうはどこですか。
　◎　しよくどうはあそこです。
そう（3）
　⑳⑩ああ、そうですか。
　＠　あ、そう。
そこ（2）
　⑫ばいてんはそこです。
　㊨いいえ、そこはこうえんです。
それ（9）
③それはにんぎエうです。
⑤　それはたばこです。
⑧それはウイスキーです。
⑨　それはなんですか。
　⑫　それもとけいですか。
⇔　それはゴムです。
⑬　それです。
⑭　それはこじゅうえんです。
　⑯　それはひゃくえんです。
だいがく〔大学〕（2）
⑲　だいがくはどこですか。
⑧　ここもだいがくですか。
たてもの〔建物〕（2）
⑳あのたてものです。
　⑰　あのたてものはがっこうですか、びょういんですか。
たばこ（3）
⑤それはたばこです。
⑥これもたばこですか。
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　⑦いえ、たばこではありません。
ちがい’ます（1）
　⑳　いいえ、ちがいますb
ちず〔地図〕（3）
　⑬　あれはちずですね。
　⑳はい、これはちずです。
　⑭　このちずもください。
です（52）
（D③それはにんぎょうです。
　⑤それはたばこです。
　⑧　それはウィスキーです。
　⑩これはとけいです。
　⑬いいえ、かえるです。
　⑮はい、これはおもちゃです。
　⑱それはゴムてす。
　⑭あのたてものです。
　⑳　あれはホテルです。
　⑳　あれはびょういんです。
　⑳さかもとさんのかばんはあれです。
　⑬　それです。
　＠　はい、あそこです。
　⑲　ここです。
　＠　しょくどうはあそこです。
　⑫　ぱいてんはそこです。
　⑭　それはこじゅうえんです。
　⑯　それはひゃくえんです。
　㊨　まつしまです。
　⑮　あれです。
　⑯　はい、これはちずです。
　⑱　ここてす。
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　⑳　ええ…一、ここですo
　㊨　いいえ、そこはこうえんです。
（2）②④　これはなんですか。
　⑥これもたばこですか。
　⑨それはなんですか。
　⑫それもとけいですか。
　⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチックですか。
　⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチ。クですか。
　⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチ。クですか。
　⑳あれもあなたのにもつですか。
　⑳　あれはなんですか。
　⑳　どれてすか。
　㊨　あのたてものはがっこうてすか、ぴょういんですか。
　㊨　あのたてものはがっこうですか、びょういんですか。
　⑳さかもとさんのかばんはどれですか。
　⑳これですか。
　⑯　わたしのかばんはどこですか。
　⑩　しょくどうはどこですか。
　⑬　これはいくらですか。
　㊨　これもこじゅうえんですか。
　⑱　これはどこですか。
　⑭　どれですか。
　⑰　このホテルはどこですか。
　⑲　だいがくはどこですか。
　⑪　ここもだいがくですか。
㈲㊧⑩　ああ、そうですか。
（4）⑳　これですね。
　⑬　あれはちずですね。
ではありません（2）
　⑦いえ、たばこてはありません。
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　口　いいえ、めれほわたしりKもつU▲のツ字τ～O
どうぞ（1）
①　どうぞ。
どうも（2）
　㊨　どうもありがとう。
　＠　どうもありがとうございます。
とけい〔時計〕（2）
⑩これはとけいです。
　⑫それもとけいですか。
どこ（5）
　⑯　わたしのかばんはどこですか。
　⑳しょくどうはどこですか。
　㊥　これはどこですか。
　⑰　このホテルはどこですか。
　⑲だいがくはどこですか。
どれ（3）
　⑳⑭　どれですか。
　⑳　さかもとさんのかばんはどれですか。
なん〔何〕（5）
　②④　これはなんですか。
　⑨それはなんですか。
　⑰これはなんですか、ゴムですか、プラステックですか。
　⑳あれはなんですか。
にもつ〔荷物〕（2）
　⑳あれもあなたのにもつですか。
　⑳　いいえ、あれはわたしのにもっではありません。
にんぎよう〔人形〕（1）
③それはにんぎようです。
ね（2）
⑭　これですね。
　⑬　あれはちずですね。
の（5）
　⑳あれもあなたのにもつですか。
　⑪　いいえ、あれはわたしのにもつではありません。
　⑳さかもとさんのかばんはどれですか。
　⑳さかもとさんのかばんはあれです。
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　⑯　わたしのかばんはどこですか。
は（30）
　②④　これはなんですか。
③それはにんぎょうです。
⑤それはたばこです。
⑧それはウイスキーです。
⑨それはなんですか。
　⑩　これはとけいです。
⑮はい、これはおもちゃです。
⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチックですカ・。
⑱　それはゴムですか。
⑳いいえ、あれはわたしのにもつではありません。
⑫あれはなんですか。
㊧あれはホテルです。
⑳あのたてものはがっこうですか、びよういんですか。
　⑳　あれはびょういんです。
⑳さかもとさんのかばんはどれですか。
⑳さかもとさんのかばんはあれです。
　⑯　わたしのかばんはどこですか。
⑳しょくどうはどこですか。
　＠　しょくどうはあそこです。
　⑫　ばいてんはそこです。
　⇔　これはいくらですか。
＠それはこじゅうえんです。
　⑯　それはひゃくえんです。
⑬これはどこですか。
　＠　あれはちずですね。
　⑯はい、これはちずです。
　⑰　このホテノLはどこですか。
　⑲　だいがくはどこですか。
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　㊨　いいえ、そこはこうえんです。
はい（4）
　⑪はい。
　⑮はい、これはおもちゃです。
　⑳はい、あそこです。
　⑯はい、これはちずです。
ぱいてん〔売店〕（1）
　⑫　ぱいてんはそこです。
ひゃく〔100〕（1）
　⑯それはひゃくえんです。
びょういん〔病院〕（2）
　㊨　あのたてものはがっこうですか、びょういんですか。
　⑳　あれはびょういんです。
プラスチック（1）
　⑰これはなんですか、ゴムですか、プラスチックですか。
ほう（2）
　⑯⑲ほう。
1まう・・・…　（1）
　㊨　1まう…　一・o
ホテル（2）
　㊧あれはホテルです。
　⑰　このホテルはどこですか。
まつしま〔松島〕（1）
　⑲　まつしまです。
も（6）
　⑥これもたばこですか。
　⑫それもとけいですか。
　⑳あれもあなたのにもつですか。
　⑮　これもこじゅうえんですか。
　＠　ここもだいがくですか。
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　⑭　このちずもください。
わたし〔私〕（2）
⑳いいえ、あれはわたしのにもつではありません。
　⑯　わたしのかばんはどこですか。
を（1）
　⑪これをくださいo
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資料2．シナリオ全文
題　　名　　日本語教育映画
　　　　「これはかえるです」
　　　　一「こそあど」＋「は一です」
企　　画　　文化庁　国立国語研究所
制作日本シネセル株式会社
フィルム　　16％E］Kカラー
巻　数　全1　巻
上映時間　5分
録　音　小林賢
現像所　東洋現像所
制作スタッフ
制　作　静永純一
担　当　神崎晴之
脚　本　道林一郎
演出道林一郎・前田直明
撮影伊藤三千雄・河村圭司
照　明　水村富雄・小宮山達夫・中山敬一
車　両　小室博信
編　集　道林一郎・前田直明
ネガ編集　亀井　　正
録　音　小林
タイトル動画アートフィルム
出　　演　　東京放送劇団
　　　　劇団阿香車
登場人物　　坂本（旅行者）
　　　　税関吏
　　　　運転手
　　　　ボーイX、Y
　　　　女店員
　　　　　　　　　　　　一65一
カ
ツ
ト
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
12
13
14
15
16
画　　　　　　　面
タイトル
　日本語教育映画
ジャンボジェット着陸
タイトル
　これはかえるです
税関標示板
包を取る税関吏
税関吏、トランクから紙袋を取り
出す
坂　本
たばこの袋をひらく税関吏
袋から酒を取り出しながら、税関
吏確認して
時計を取り上げみせる坂本
質問する税関吏
答える坂本
驚く税関吏
包をひらく坂本
かえる
かえるを渡す坂本、それをながめ
る税関吏、それを返して
セ　　リ　　フ
税関吏「①どうぞ。
　　　　②これはなんですか。」
坂　本「③それはにんぎょうです。」
税関吏「④これはなんですか。」
坂　本「⑤それはたばこです。」
税関吏「⑥これもたばこですか。」
坂　本「⑦いえ、たばこではありませ
　　　ん。」
　　　　⑧それはウィスキーです。」
税関吏「⑨それはなんですか。」
坂本「⑩これはとけいです。」
税関吏「⑪はい。」
税関吏「⑫それもとけいですか。」
坂　本「⑬いいえ、かえるです。」
税関吏「⑭え、かえる？」
坂　本「⑮はい、これはおもちゃです。」
税関吏「⇔↓まうo
　　　　⑰これはなんですか、ゴムで
　　　　　すか、プラスチックですか。」
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
かばん
走る自動車内
たばこを吸う坂本
運転手
指さす坂本
ホテル外景、車移動
病院外景、車移動
ホテルロビー遠景
ボーイYがかばんの整理をしてい
る
そこヘボーイX現れる
かばんの所へ行くボーイX
指さすボーイY
かばんを持ち上げるボーイX
うなずくボーイY
かばんを持ってボーイYエレペー
ターの前へ
坂本、ボーイYの所へ来る
エレベーターの前へ行く坂本
坂　本「⑱それはゴムです。」
税関吏「⑲ほう。
　　　　⑳あれもあなたのにもつですか。」
坂　本「⑳いいえ、あれはわたしのに
　　　　もつではありません。
坂本「⑳あれはなんですか。」
運転手「⑳どれですか。」
坂本「⑳あのたてものです。」
運転手「㊧あれはホテルです。」
坂　本「⑳ああ、そうですか。」
坂本「㊨あのたてものはがっこうですか、
　　　　びょういんですか。」
運転手「⑳あれはぴょういんです。」
ボーイX「⑳さかもとさんのかばんは
　　　　　どれですか。」
ボーイY「⑳さかもとさんのかばんは
　　　　　あれですか。」
ボーイxr⑳これですか。」
ボーイY「⑫いいえ、ちがいます。
　　　　　⑬それです。」
ボーイX「⑭これですね。」
ボーイY「⑮ええ。」
坂本「⑯わたしのかばんはどこです
　　　　か。」
ボーイY「⑰はい、あそこです。°」
坂本「⑱あ、そう。」
ボーイX「⑲ここです。」
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
エレペーターを待つ坂本とボーイX
エレベーターに乗る2人
売店の前にいる坂本と女店員
坂本、絵はがきを取る
絵はがき
絵はがきを買う坂本
指さす坂本
女店員地図を取り上げひらきなが
ら
地図上で指さす
地図をたたむ
坂本「⑳しエくどうはどこですか。」
ボーイxr⑳しょくどうはあそこです。
　　　　⑫ばいてんはそこです。」
坂本「⑬これはいくらですか。」
女店員「⑭それはこじゅうえんです。」
坂本「⑮これもこじゅうえんですか。」
女店員「⑯それはひゃくえんです。」
坂本「⑰ほう……。
　　　⑱これはどこですか。」
女店員「⑲まつしまです。」
坂本「⑩ああ、そうですか。
　　　　⑪これをください。」
女店員「⑫ありがとうございます。」
坂本「◎あれはちずですね。」
女店員「⑭どれですか。」
坂本「⑮あれです。」
女店員「題）はい、これはちずです。」
坂本「⑰このホテルはどこですか。」
女店員「⑱ここです。」
坂本「⑲だいがくはどこですか。」
女店員「⑳ええ…、ここです。」
坂本「⑪ここもだいがくですか。」
女店員「⑫いいえ、そこはこうえんで
　　　　す。」
坂本「⑬どうもありがとう。
　　　⑭このちずもください。」
女店員「⑮どうもありがとうございま
　　　　九・　　　i
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41
42
出演タイトル
　東京放送劇団
　劇団阿香車
企画・制作タイトル
　企画　文化庁
　　　　国立国語研究所
　制作　日本シネセル株式会社
一 69一
　　　　　昭和53年3月
　　国　立　国　語研究所
〒115東京都北区西が丘3丁目9番14号
